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Pío Maceda 
uan escrivim sobre educació, amb fre-
Iqüència citam els teòrics dels països 
desenvolupats. Gairebé mai apareixen 
les al que es fa en el Tercer M ó n o en 
els països en vies de desenvolupament. 
L'assistència a l ' E n c o n t r e p e r la u n i t a t 
dels educadors l l a t i n o a m e r i c a n s , que ha t in -
gut lloc recentment a l 'Havana , en una delega-
ció de hFundación CooperaciónyEducación 
( F U N C O E ) , m ' h a permès descobrir que com-
part im molts d 'elements del discurs. I m'at re-
viria a dir que hi ha idees autòctones d 'Amèr ica 
Llat ina capaces d 'enr iqu i r el nostre. 
És mol t d i f íc i l fer síntesis, i en cas d 'acon-
seguir-ho, se sap que es tracta de línies mol t 
generals que només reflecteixen una part de la 
realitat. Correré el risc d 'expressar en unes 
quantes línies el més út i l que vaig percebre en 
aquest encontre de més de quatre mi l delegats i 
delegades de tots els racons d 'Amèr i ca i d 'a l -
guns països europeus. 
Quines idees compar t im? Què ens poden 
aportar els companys i companyes de Cuba, 
Argent ina, M è x i c , Co lòmb ia , Brasil...? 
Pel que fa al que compar t im , vu l l deixar 
constància que, tot i que la seva realitat és mol t 
diferent a la nostra, ut i l i tzen conceptes equiva-
lents, tota vegada que les idees de l 'Escola N o v a 
arribaren allà i allà hi han t ingut cont inuadors 
que les han adoptat i enr iqu i t , tal com ha ocor-
regut amb la l i teratura, l 'arqui tectura, la mús i -
ca, etc. Aquesta recreació té algunes aportaci-
ons originals, com és el cas del que cs relaciona 
amb la creativitat. Si la l i teratura, les festes o 
l'artesania mostren una mescla de colors, sen-
sacions i v ivències, la teoria educativa no ha 
quedat al marge d'aquesta potencialitat. U n al-
tre tret, proper a l 'anter ior, és el relatiu a una 
gran unitat ment-cos, que arriba al seu mi l lo r 
nivel l a Bras i l , Cuba , i en general, als països 
amb presencia significativa de la raça negra, i m -
pregnats per la cultura del cos que dugueren 
els esclaus africans. També és més posit iva la 
relació naturalesa-cultura. Si per a nosaltres 
l ' important és que els coneixements científ ics 
es posin al servei d ' u n desenvolupament soste-
n ib le, ells posen l'èmfasi en la necessitat dc res-
criure la història per tal que les persones se sen-
t in orgulloses de la pròp ia cul tura; d'aquesta 
manera abandonaran el model depredador del 
consumisme per recuperar hàbits del passat més 
respectuosos amb el medi . 
Per què a Espanya ens mi ram sobretot en 
els models anglosaxons? Cal que analitzen les 
aportacions d'aquests i , al mateix temps, ens 
serà de gran uti l i tat analitzar els plantejaments 
dels nostres companys i companyes l lat inoame-
ricans. 
Si en el nostre país admiram la f igura de 
Giner de los Ríos, a Amèr ica l latina és mol t 
valorada la dimensió pedagògica del cubà José 
Mar t í , cl qual,per exemple, defensava que " les 
nines han de saber el mateix que els nins per 
poder parlar amb ells com a amics" , malgrat la 
clara divisió per sexes que es reflecteix també 
en el seu discurs. 
En la nostra pedagogia pesa més el que és 
científ ic que el que és històric. E l construct i -
visme és el model func ional que expl ica l ' ad-
quisició d 'hàbi ts i coneixements. Sense dubte, 
però, hi sort ir íem guanyant si el completéssim 
amb trets tan humans com la creativitat, la un ió 
ment-cos o la relació naturalesa-cultura. • 
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